





Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan terdapat pengaruh 
signifikan keaktifan membaca buku Pendidikan Agama Islam di 
perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di  SMP Negeri 1 Siak Hulu Kampar. Dari hasil 
perhitungan diperoleh r (pearson Corelation) 0,343 dengan tingkat 
probabilitas atau sig.(2 tiled) adalah 0,004. Nilai 0,004 < 0,005, maka Ha 
diterima H0 ditolak. 
Jadi Kontribusi keaktifan membaca buku pelajaran Pendidikan 
Agama Islam di perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar siswa 
11,8% selebihnya ditentukan  oleh variabel lain. 
B. Saran 
Berkaitan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin 
penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Kepada siswa-siswi SMP Negeri I Siak Hulu Kampar supaya aktif 
dalam membaca buku pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
perpustakaan sekolah. Dalam membaca buku Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam jangan sekedar membaca buku agama saja, tanpa 
dikembangkan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Kepada guru SMP Negeri I Siak Hulu Kampar supaya membimbing, 




membaca buku pelajaran Pendidikan Agama Islam di perpustakaan 
sekolah. 
3. Kepada orang tua diharapkan agar betul-betul memperhatikan dan 
membimbing anak-anaknya dalam membaca buku pelajaran Pendidikan 
Agama Islam agar memiliki pengetahuan Agama yang luas. 
 
